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BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ TF5B2
Jenis Ujian  : UTS
Mata Kuliah  : Interaksi Manusia dan Komputer
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Rabu/ 04 November 2020
Waktu/ Ruang  : 17:00:00/ SS - 409
Jumlah Peserta  : 27
Catatan khusus mengenai peserta ujian :
UTS menggunakan GCR
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 04 November 2020
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
BERITA ACARA
Penanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :
Fakultas/ Prodi  : ILMU KOMPUTER/ INFORMATIKA
TA/ Semester/ Kelas  : 2020/2021 - Ganjil/ 5/ TF5B2
Jenis Ujian  : UAS
Mata Kuliah  : Interaksi Manusia dan Komputer
Dosen Penguji  : Sri Rejeki, S.Kom, M
Hari/ Tanggal Ujian  : Rabu/ 13 Januari 2021
Waktu/ Ruang  : 17:00:00/ SS - 409
Jumlah Peserta  : 27




Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan bila diperlukan bersedia memberikan kesaksian.
Jakarta, 13 Januari 2021
No Nama Pengawas Jabatan Tanda Tangan
1 Sri Rejeki, S.Kom, M Pengawas 1 1.
2 Pengawas 2 .2
Catatan
Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TIF-3532 Smt/Thn  : 5/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021503035 / Sri Rejeki, S.Kom, M Kelas  : TF5B2
Nama MK  : Interaksi Manusia dan Komputer SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 35
RUANG  : SS - 409 Waktu  : 17:00-19:00 Jml Peserta  : 27
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225251 MOHAMAD EKA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
2 201510225249 ANDRYAN SADDAM PRASETYA H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810225248 ALIEFVIA MARETHA PUSPA H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225332 RONALDO H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225274 SONNY NOVANDYKA H H H H H H H H H H H H H H H
6 201810225124 DANDY DWI NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H
7 201810225316 YOHANA GLORYA H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810225171 ANDI ALI SAID H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810225297 HARDIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810225143 ZAMALULAIL HAMAS H H H H H H H H H H H H H H H
11 201810225339 ADAM APRILIANO GULTOM H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810225144 DIMAS NUR SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
13 201810225240 FITRA NURHIDAYATULLAH H H H H H H H H H H H H H H H
14 201810225300 ORIZA SATIVA DINAUNI SILAEN H H H H H H H H H H H H H H H
15 201810225190 MURSYIDAN FAUZI BANES H H H H H H H H H H H H H H H
16 201810225299 ZAKI TRISUMA H H H H H H H H H H H H H H H
17 201810225182 AHMAD FAUZI H H H H H H H H H H H H H H H
18 201810225313 RAHMAT ZIA ULHAQ H H H H H H H H H H H H H H H
19 201810225134 ARYA FAUZAN FARHI MAULIDI H H H H H H H H H H H H H H H
20 201810225268 MUHAMMAD ILHAM H H H H H H H H H H H H H H H
21 201810225100 DICKY WAHYUDI H H H H H H H H H H H H H H H
22 201710225133 ROBI AL HAMID H H H H H H H H H H H H H H H
23 201810225230 BIMA BAGASKHORO H H H H H H H H H H H H H H H
24 201810225262 ARYA RAMDONI DASYEN H H H H H H H H H H H H H H H
25 201410225201 MUHAMAD ANDY HARIZAL H H H H H H H H H H H H H H H
26 201810225031 HOTMAN INDRA SANTOSO H H H H H H H H H H H H H H H
27 201810225354 MUHAMMAD ARIEF USMAN H H H H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/09/2007/10/2014/10/2021/10/2028/10/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2009/12/2016/12/2023/12/2013/01/21
Jumlah Hadir 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3532 Smtr/Thn : 5 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Interaksi Manusia dan Komputer SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF5B2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810225251 MOHAMAD EKA SAPUTRA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
2 201510225249 ANDRYAN SADDAM PRASETYA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
3 201810225248 ALIEFVIA MARETHA PUSPA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
4 201810225332 RONALDO 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 75.00 73.00 B+
5 201810225274 SONNY NOVANDYKA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
6 201810225124 DANDY DWI NUGROHO 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 75.00 73.00 B+
7 201810225316 YOHANA GLORYA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 0.00 43.00 E
8 201810225171 ANDI ALI SAID 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 70.00 70.00 68.00 B
9 201810225297 HARDIANSYAH 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 0.00 43.00 E
10 201810225143 ZAMALULAIL HAMAS 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
11 201810225339 ADAM APRILIANO GULTOM 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
12 201810225144 DIMAS NUR SAPUTRA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
13 201810225240 FITRA NURHIDAYATULLAH 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
14 201810225300 ORIZA SATIVA DINAUNI SILAEN 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
15 201810225190 MURSYIDAN FAUZI BANES 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
16 201810225299 ZAKI TRISUMA 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
17 201810225182 AHMAD FAUZI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
18 201810225313 RAHMAT ZIA ULHAQ 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
19 201810225134 ARYA FAUZAN FARHI MAULIDI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
20 201810225268 MUHAMMAD ILHAM 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3532 Smtr/Thn : 5 NAMA DOSEN : Sri Rejeki, S.Kom, M
NAMA MK : Interaksi Manusia dan Komputer SKS : 3 NID : 021503035
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF5B2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225100 DICKY WAHYUDI 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 75.00 73.00 B+
22 201710225133 ROBI AL HAMID 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 50.00 0.00 34.00 E
23 201810225230 BIMA BAGASKHORO 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 85.00 77.00 A-
24 201810225262 ARYA RAMDONI DASYEN 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
25 201410225201 MUHAMAD ANDY HARIZAL 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 70.00 70.00 68.00 B
26 201810225031 HOTMAN INDRA SANTOSO 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
27 201810225354 MUHAMMAD ARIEF USMAN 15 15 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 93.75 50.00 80.00 70.00 71.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom., M.Kom Sri Rejeki, S.Kom, M
